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Yazan : KONDÜVİT
Komedi Fransez’in Temsiller verdiği bir tarihte, bilet almak 
telâşındaki tiyatroseverler Tepebaşı Dram binası önünde yığı­
lılarken...
1890 yılında İstanbul Şehreminli- 
ğl (Belediye Başkanlığı) görevine 
atanan ve ölümüne kadar tamam on 
altı yıl bu vazifede kalan Rıdvan 
Paşa (1855 - 1906) zamanında ec­
nebi truplar için bir belediye mües- 
sesesi olarak yaptırılmasına lüzum 
görülen ve inşaatının tamamlanma­
sı için 40.000 altın sarfedilen tarihî 
Tepebaşı Tiyatrosu» maalesef 17 
Nisan 1970 Cuma günü, dikkatsizli­
ğin, tedbirsizliğin, büyük bir ihmâlin 
kurbanı olarak yandı, kül oldu ve 
böylece modern Türk Tiyatrosu'nun 
«giriş kapısı» yerini. Tiyatro Ta- 
rihi’nin sayfalarına bıraktı. Bunun 
mesulü kimdir, kim bu ağır yükü 
omuzlarına yüklenebilecektir? Ga­
yet iyi hatırlıyoruz. Zeki Coşkun'- 
un Müdürlüğü zamanında gerek Be­
lediye Başkanlığına, gerek İtfaiye 
Müdürlüğüne yazılar yazılmış, bağ­
dadisi «Jüd» denilen madde ile 
kaplı binanın her an yangın tehli­
kesiyle karşı karşıya bulunduğu, 
yangın çıkarsa kurtarılmasına im­
kân olamıyacağı bildirilmişti. Ama 
kim aldırdı buna? işte netice de 
böyle hazin oldu...
Tiyatro Sanatını pek benimseme­
diği, hattâ hor gördüğü, oğlu he- 
şat Rıdvan beyi baskı altında tut- 
masiyle sâbit Rıdvan Paşa - Reşat 
Rıdvan bey babasının öldürülmesin­
den sonra, evvelâ amatör, sonra 
profesyonel tiyatrocu olmuş, «Da- 
rülbedayi» in kuruluşunda da Tiyat­
ro Bölümü Müdürlüğüne atanmıştır. 
Devrinin hemen hemen en mükem­
mel tiyatro binasını yaptırmasına 
karşılık, koruma tedbiri almıyarak, 
bile bile yanmasına sebep olmak 
kolay kolay affedilecek suçlardan 
değildir. «Şehir Tiyatrosu Müdürlü­
ğü» binayı 7 Ocak 1970 tarihinde 
boşalttı, Harbiye'deki yeni yerine 
taşındı. Peki buranın korunmasını 
kime bıraktı? Niye elektrik tesisa­
tını muvakkaten olsun iptal ettir­
medi? Ateşin marangozhaneden çık­
tığı söyleniyor, marangozhanenin
başında kim vardı? Bunların cevabı 
hiç bir zaman verilemiyecektir.
Gözlerimizi kapadığımız zaman, 
cânım Tepebaşı Tiyatrosu'nun unu­
tulmaz hâtıraları bir sinema şeridi 
gibi geçiyor kafamızdan. Orada 
kimler, neler oynamadılar? Muhsin 
Ertuğrul'un inkâr kabul etmez hiz­
metlerini şükranla kaydetmek iste­
riz. Modern döner sahne O’nun 
eseridir. Muhsin Ertuğrul bir reji­
sör olarak değil, âdeta bir amele 
olarak çalışmıştır bu binada... Mu- 
hiddin Üstündağ, Vali ve Belediye 
Reisliği zamanında bir sabah er­
kenden Tepebaşı Tiyatrosu’na gel­
miş, kimseyi bulamamış ve üzüntü 
içerisinde salona girmiş, bakmış, 
sahknede cılız bir ışık altında ça­
lışan biri var. Seslenmiş:
— Kimsin sen?
Aldığı cevap şu:
— Muhsin Ertuğrul..
Muhiddin bey şaşırmış, aman 
demiş, bu sizin işiniz değil..
Koca Muhsin cevap vermiş:
— Benim işim efendim, hem de 
çok sevdiğim işlerimden birincisi..
Bilemiyoruz amma, kestiriyoruz, 
Muhsin Ertuğrul'un bu acı haberi 
aldığı zaman duyduğu elemi, hattâ 
hıçkıra hıçkıra ağladığını..
*
a #
20 Ocak 1916 Perşembe günü 
kadınlara, akşamı erkeklere olmak 
üzere, «Asker Ailelerine Yardımcı 
Hanımlar Cemiyeti» yararına veri­
len Hüseyin Suat Beyin Emil Fabre' 
den adapte ettiği «Çürük Temel» 
piyesiyle «Darülbedayi» in de ilk 
temsilini sahnesinde barındıran. 
«Darülbedayi» hizmetindeki 54 yıl 
zarfında 368 eser, 13.273 temsil, 
1.680.928 seyirci görmüş, «Son Ba­
har Fırtınası» isimli oyunla 2 Nisan 
1969 tarihinde perdesini kapamış 
75 yaşındaki tarihi Tepebaşı Tiyatro­
su'nun hazin hikâyesi burada biti­
yor amma, tiyatroseverler O'nu 
kırık gönül, yaşlı gözlerle daima 
hatırlıyacaklardır.
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